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“… sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila 
kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-
sungguh (urusan) yang lain, dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya 
kamu berharap.” 
(Q. S. Al-Insyirah ayat 6-8) 
 
 
 
 
Apa pun yang Anda lakukan, lakukanlah dengan sebaik-baiknya.  
Tidak ada keindahan dalam niat yang setengah-setengah, dan tidak ada 
penghargaan bagi orang yang tidak bersungguh-sungguh.  
Apa pun bidang Anda, jadilah ahlinya! (Mario teguh) 
 
 
 
Menuruni gunung memang lebih mudah daripada mendaki, tetapi 
keindahan bukan terlihat di bawah, melainkan pada puncaknya 
(Arnold Bennett) 
 
 
 
 
Kupersembahkan karya ini untuk orang tua,  
sebagai tanda bakti dan cintaku  
serta untuk orang-orang tercinta dan tersayang  
atas kasihnya yang berlimpah. 
 
